
















































































死 者 5，502名 文教施設 766箇所
人 行方不明者 2名 道 路 9，403箇所
的 重傷 1，961名 橋 梁 320箇所
被
負
軽傷 25，008名 河 JI 427箇所
害
傷
調査中 14，679名 崖くずれ 367箇所
者
計 41，648名 ju，'J塀等 1，385箇所
住 全 犠 101，233棟 水道断水 1， 277， 300戸
家 半 壊 107，269棟 Jix供給停止 703，345戸
被 一部損犠 182，190棟 停 電. 1，043，801戸
害 合計 390，692棟 電話不通 286，231回戦
家非住
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Primary Disaster (1次被害). Disaster Chain Model (災害連鎖モデル). Urban 
Disaster (都市型災害). Inland Shallow Earthquake (浅発性直下地震). Total 
Aspect on Disaster (災害の全体的視座)
124 総合都市研究第57号 1995
Lessons Learned from the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster 
and Assignment of Earthquake Disaster Mitigation: 
Importance of Total Image against to Great Earthquake Disaster in Urban Area 
Takahisa Enomoto* and Toshio Mochizuki料
* Facu1ty of Engineering， Kanagawa University 
料 Centerfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.57， 1995， p. 113-124 
Hyogoken Nanbu Earthquake (M7.2) had happened in January 17， 1995， a.m. 05:46 and it's 
epicenter located at near the north end of Awaji Island. This earthquake was a shallow inland type big 
earthquake and struck the Hanshin Area， especially Kobe City， Ashiya City and Nishinomiya City， where 
is the large urbanized area in Kansai District， western part of Japan. It spent about 9 months from the 
occurrence of this earthquake， the death were about 6，000， the injured were about 40，000 and also the 
damaged buildings were reached to 200，000 
From an angle of the big earthquake disaster in modernistic urban area where concentrated big 
population and so many infrastructures which constituted the basic and high functional urban systems， a 
important viewpoint which is never forgotten should be to bring up the wide scope in order to recognize 
the disaster totaly from a higher viewpoint. Namely， it is a viewpoint to thinking about this disaster in 
order to recognize the total image of this Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster as a big earthquake 
disaster in urban area. 
This report was summarized the lessons learned from the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster 
and also the assignment of earthquake disaster mitigation considering from a viewpoint characterized by 
this big earthquake disaster in urban area 
